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清華棒球隊全國制霸 摘下大專棒球聯賽冠軍 
 睽違了八年的大專棒球聯賽冠軍，在眾人的期待中，本校棒
球隊發揮「相信隊友、相信教練、相信自己」的強大信念，堅
守「確實」的作戰原則，以堅毅的韌性，技冠群倫，在複、決
賽中以全勝的成績，奪得 101 學年度全國大專棒球聯賽一般組
冠軍。 
 本次大專聯賽複、決賽清華棒球隊於八天內進行了七場賽事，
緊湊的賽程，不僅對選手們的體能是相當大的挑戰，同時也考
驗著總教練林琨瀚老師的調度能力。然而，清華棒球隊將士用
命，同心協力突破了道道難關，終能克服限制，完成多年的夢
想。 
 陣中王牌下勾投手生科系卓致宇同學在決賽七場賽事中就登
板四場，他在冠軍戰中臨危受命登板救援，以精彩的表現為清
華守住最後的勝利，卓同學優異的表現獲頒最佳投手獎；工工
系博士班二年級的郭憲昌同學雖然加入球隊才兩年，但是傑出
的表現亦拿下最佳功勞獎獎項。 
 獲頒教練獎殊榮的林琨瀚教練表示，一直以來，球員們對棒
球的熱愛都沒有改變，也從來沒有放棄過想拿冠軍的目標。而
在運氣與實力的完美配合之下，成就了今年的冠軍夢。「秉持以
往的訓練和心態，繼續面對之後的挑戰。」林教練賽後不忘提
到他對清華棒球隊的期許。 
  
清華棒球隊一路過關斬將，終將睽違了八年的大專棒球聯賽冠軍帶回。 奪冠瞬間，勝利彩帶拋進場內，球員一擁而出，喜樂之情溢於言表。 
 
《秘書處》 
 [性平會]體能訓練室女性專用時段意見調查表，歡迎您踴躍填答並請協助轉知 
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/bin/home.php 
 
是誰傳下詩人這個行業 鄭愁予教授八十壽誕詩樂禮讚 
說明： 
 秘書處和人社院共同籌辦鄭愁予壽誕活動，活動將於 4月 10 日舉行，已邀得「聲動樂團」、「清華愛樂管弦樂團」、「實驗高中」、「新
竹高中」等團體以演唱、樂團演出及詩歌朗誦方式演出。線上直播網址(http://dbweb.cc.nthu.edu.tw/live.htm)、網路報名系統
(http://goo.gl/GSbWv)。 
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 進入枯水期 節水要積極 
 
參考網址：http://fhy.wra.gov.tw、http://www.wcis.itri.org.tw 
 
《教務處》 
 101 學年度第 2 學期圖書館課業輔導開跑 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=388 
 
《學務處》 
 本校攀岩場自即日起至 4月 8 日進行整修工程。施工場所工地危險請勿靠近，敬請惠予配
合。施作期間產生噪音及灰塵影響，造成不便之處，請多包涵。聯絡人：營繕組周先生(分
機 31341) 
 
 交通部公路總局通知台中客運及新竹客運聯營擬調整丁線(經中華大學)新竹端行駛動線 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-54637,r2469-1.php 
 本年度環校路跑訂於 4月 27 日上午舉行，報名於 4 月 7日截止，一律採線上報名，歡迎
全校教職員生踴躍報名 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/2013peorun/ 
 
清大57周年校慶系列活動－「清華才子才女校園達人秀」報名正式開跑囉！ 
說明： 
 想跟清大超級偶像郭子瑜一樣站上大舞台秀出自己嗎？那你千萬不能錯過這個機會！不論你會唱歌、會跳舞、會雜耍、會彈奏樂
器甚至會吞劍，別猶豫了趕快來報名！怕寂寞還可以報名團體組唷！總獎金高達上萬，報名即可獲得參加獎，比賽優勝同學還有機
會可以站上校慶演唱會大舞台演出！活動辦法及線上報名請至以下網址：
https://docs.google.com/forms/d/1PzdQAHw_LhejiJyM3lHE9OAQhPFNcZknJtEXsRSWeag/viewform?pli=1 
 
《總務處》 
 101 年學年度下學期校園公車最新時刻表(即日起至 6月 21 日止) 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-54509,r127-1.php 
 
 自 102 年度起，100 萬元以下之財物採購案皆須實地會同辦理驗收，請本校教職員工生惠
予配合、協助 
參考網址：http://purchase.web.nthu.edu.tw/files/14-1029-54340,r88-1.php 
 
「國立清華大學教學館舍周圍路面及設施修繕工程」施工公告(即日起至 7月 5日) 
 說明： 
1. 本工程契約訂於102年3月28日至7月5日，預計100日曆天進行「全校區教學館舍周圍路面及設施等修繕工作」；若因天候因素影
響工程進行或依契約規定不計工期者，完工日期將順延。 
2. 施工範圍包含全校區多處零星工區，詳見附圖所示。施作期間產生噪音、灰塵、震動、影響停車及交通動線等情況，造成不便
之處，請多包涵。 
3. 各項施工進程說明請參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-54548,r992-1.php。 
4. 聯絡人：營繕組房正國(03-5162281)。 
 
《研發處》 
 國科會徵求台俄雙邊研究計畫 7月 14 日截止 
參考網址:http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=407 
 
 國科會工程處「創新奈米元件積體電路專案計畫」5月 15 日截止 
參考網址:http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=408 
 
 國科會徵求台蒙(NSC－MECS)雙邊研究計畫 4月 24 日截止 
參考網址:http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=406 
 
 國科會科教處「新媒體科普傳播實作計畫」4 月 23 日截止 
參考網址:http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=405 
 
 102 學年度第一學期「國立清華大學補助教師聘用博士後研究員」，4 月 1日起至 4 月 30
日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=386 
 
 敬邀參加「第 3 屆國家產業創新獎」、「102 年度產業創新成果表揚」、「2013 搶鮮大賽」參
選說明會 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?c=menu041&g=dd9cc3a9-df72-4e16-8abc-8893579fc6bf&q=a
57ecb32-e0d3-4093-9a34-a732d3ccc923 
 
 函轉中華實驗動物學會「102 年度生醫產業用畜禽應用研習會及實習操作」課程資訊 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=10331&sub1=Academic#showTitle 
 
 「第 3屆經濟部國家產業創新獎」及「2013 年搶鮮大賽」即日起受理報名，歡迎挑戰 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=409 
 
 基因重組實驗申請同意書 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-8807,c1142-1.php 
 
《全球處》 
 國科會「2014 年台德 NSC－DAAD 雙邊計畫下人員交流 PPP 計畫」申請，自 6月 1 日起至 6
月 12 日止受理申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=502&lang=big5 
 
 頂尖大學策略聯盟選派優秀教研人員赴英國倫敦帝國學院研究計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=501&lang=big5 
 
《計通中心》 
 歡迎使用「AVIRA 小紅傘中英文版」校園授權軟體 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-54095,r240-1.php 
《圖書館》 
 人社分館即日起進行西文圖書移架作業 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=947 
 
《主計處》 
 謹訂於 4 月 9日舉辦「校慶特展－校友藝文聯展」及 4月 24 日舉辦「行政大樓藝文走廊
四週年慶暨邱炳亮、廖美玲夫妻聯展」暨「遊藝清華Ⅱ」新書發表會 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-54651,r1160-1.php 
 
《藝文活動》 
【百年追憶—王國維之女王東明回憶錄】新書發表會 
 
 【百年追憶—王國維之女王東明回憶錄】由王女士根據各種資料、過去
撰寫的文章，以及不斷的回憶，予以口述，再由好友李秋月女士整理執筆，
留下紀錄。全書分兩部分，上編「記憶中的父親」記述王先生之家世背景、
為學歷程、生平軼事、家庭與休閒生活、清華園故事以及投湖經過等，使
讀者對王先生行誼有進一步之了解。下編「王東明的百歲自述」包括王女
士一生回顧與生活雜記，可看出王女士剛毅進取、開朗豁達的個性，展現
平凡中的不平凡。 
說明： 
1. 日 期：4月25日(四)，上午10點至11點。 
2. 地 點：蘇格貓底咖啡屋。 
3. 報名網址：http://goo.gl/lhuZA。 
4. 參考網址：
http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-54516,r778-1.php。 
 
 
 
 
 
 
 
第 35 屆金穗獎暨電影短片輔導金成果影展 
 「金穗獎」與三年一期的「交替影展」自去年首度合併後，今年起固定每年共同舉辦成果展。交替影展為電影短片輔導金成果展，
協助電影藝術創作者拍攝完成多部優秀的電影作品，囊括國內外各大獎項肯定，本屆放映99、100年度獲選作品。金穗獎為鼓勵新銳
創作者為宗旨的指標性短片競賽平台，涵蓋劇情、動畫、實驗、紀錄片，今年加入微電影類，題材豐富多元。敬邀觀眾一同感受這
塊土地的脈動，一睹台灣影壇最耀眼的優秀短片。 
 
 
 說明： 
1. 播映日期：4月2日至5月4日，每週二、六晚間7點。(4月6日、4
月27日，遇節日停播) 
2. 播映地點：合勤演藝廳。 
3. 映後座談：4月9日(二)晚間8點30分，濁水，安魂曲，黃琇怡導
演、4月23日(二)晚間8點30分，革命是一份好工作，李孟津導
演。 
4. 座談地點：蘇格貓底咖啡屋。 
5. 本週播映：4月2日(二)晚間7點，煙火、回家作業、說白賊；晚
間8點30分，CLEANER、五十六號公主、凱西五號、撿影。 
 
《演講資訊》 
研究經費核銷與法律責任 
 報帳好苦惱？怎麼辦，我偽造文書了嗎？詐欺？貪瀆？我可以蓋章嗎？別讓心中的問號、恐懼滿天飛，讓清華大學科技法律研究
所謝煜偉助理教授、新竹地檢署陳宏兆檢察官與陳丁章律師，分別從刑法、檢方實際辦案認定方向與行政法三個角度，讓您明瞭如
何誠實而合法地報帳。 
說明： 
1. 日 期：4月9日(二)，下午3點至5點40分。 
2. 地 點：工一館108教室。 
3. 演 講 題 目：研究經費報帳與刑責。 
4. 主 辦 單 位：國立清華大學出版社。 
5. 主 講 人：國立清華大學科技法律研究所謝煜偉助理教授、新竹地檢署陳宏兆檢察官、陳丁章律師。 
6. 參 考 網 址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-54616,r3334-1.php。 
 
 
 
 
4月11日至4月15日：「看張」系列座談會活動 
 
 
 參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-54480,r11-1.php 
 
